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Sistem pakar merupakan sistem komputer yang menggunakan pengetahuan-
pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seorang pakar untuk menyelesaikan 
permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang penggunaan 
sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan mobil. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah melakukan diagnosa awal terhadap kerusakan mobil sehingga kerusakan yang 
terjadi tidak semakin parah atau berakibat fatal, dan menerapkan probabilitas bayes 
untuk mengetahui nilai kemungkinan diagnosa yang dilakukan sistem pakar ini benar. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara 
yang mendalam terhadap narasumber (pakar) untuk mendapatkan data gejala kerusakan, 
bagian kerusakan, dan nilai prior dari setiap gejala dan alat yang rusak. Adapun sebagai 
pendukung pengumpulan data, peneliti juga mengumpulkan informasi-informasi yang 
diperlukan melalui study pustaka dan menyebarkan kuesioner. Teknik representasi 
pengetahuan dari pakar tentang gejala kerusakan dan kerusakannya menggunakan 
metode kaidah produksi. Sedangkan untuk mengolah nilai kemungkinannya 
menggunakan pendekatan probabilitas bayes. Berdasarkan metode yang digunakan, hasil 
penelitian yang didapat adalah bahwa sistem pakar yang dirancang telah mampu 
melakukan diagnosa atas kerusakan mobil dari gejala-gejala yang timbul dan juga 




sistem pakar, kerusakan mobil, probabilitas bayes, kaidah produksi. 
 
 
 
 
 
